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Predgovor 
Likovna umetnost v habsburških deželah 
med cenzuro in propagando
Pričujoča tematska številka Acta historiae artis Slovenica prinaša trinajst znanstvenih prispevkov, 
nastalih v sklopu raziskovalnega projekta Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednje-
ga veka do konca prve svetovne vojne (L7-8282), ki je v letih 2017–2020 potekal na Oddelku za umet-
nostno zgodovino in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter na Umet-
nostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta in Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, 
sofinancirali pa sta ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akade-
mija znanosti in umetnosti. Znanstveno izhodišče interdisciplinarno zasnovanega projekta je bilo dej-
stvo, da sta skozi zgodovino tako propaganda kot cenzura, dve pomembni politični sredstvi vplivanja 
na javno mnenje, odločilno zaznamovali in določali likovno umetnost. Pri svojih raziskavah smo se 
geografsko zamejili na področje habsburške monarhije, ki ji je več kot pol tisočletja pripadalo slovensko 
ozemlje in ki je zaradi svoje razgibane zgodovine predstavljala idealen teren za razvoj različnih oblik 
propagande in cenzure, med drugim tudi vizualne. Glede na siceršnje raziskovalno delo članov projek-
tne skupine so se študije osredotočile na štiri zaključene časovne sklope: srednji vek, zgodnji novi vek, 
dolgo 19. stoletje in prvo svetovno vojno.
V želji, da bi dogajanje na periferiji vsaj delno osvetlili tudi z vidika središča, torej prestolnic Du-
naja in v zgodnjem novem veku Gradca, ter da bi procese, ki so potekali pri nas, umestili v dogajanje v 
celotni monarhiji, smo k sodelovanju povabili tudi tri strokovnjake iz Avstrije in enega iz Češke, ki so s 
svojimi besedili pomembno prispevali k celovitosti pogleda na obravnavano tematiko.
Srednjeveški sklop začenja Martin Bele, ki spregovori o enem najstarejših ohranjenih primerov 
srednjeveške propagande na Štajerskem, Štajerski rimani kroniki Otokarja iz Geule, nastali v 13. stoletju 
v okviru spora med plemiškima rodbinama Ptujskih in Liechtensteinskih. Glavnina raziskav srednje-
ga veka pa se je osredotočila na najpomembnejšo srednjeveško plemiško rodbino s področ ja današnje 
Slovenije, grofe Celjske, in njen odnos s Habsburžani. Miha Kosi je predstavil načrtno grajsko politiko 
Celjskih, v obdobju največjega vzpona so posedovali kar okoli 125 gradov, v čemer vidi obliko dina-
stične propagande. Mija Oter Gorenčič je raziskala medsebojne vplive in zglede v kartuzijanski politiki 
Celjskih in Habsburžanov. Avtorica ugotavlja tesno prepletenost med obema plemiškima rodbinama in 
kartuzijani, ki se kaže tudi na umetnostnem področju, v prvi vrsti pri kartuziji Jurklošter.
Obdobje zgodnjega novega veka pomembno zaznamujeta protireformacija in katoliška prenova, 
za potrebe propagande zmage Katoliške cerkve pa so se naročniki pogosto posluževali tudi različnih 
zvrsti likovne umetnosti. To je bilo še posebej očitno konec 16. stoletja in v 17. stoletju, ko je Gradec po-
stal rezidenca Habsburžanov, pomembnih nosilcev katoliške prenove. Susanne König-Lein obravnava 
habsburški mavzolej v kolegijski cerkvi v Sekovi (Seckau) na Zgornjem Štajerskem, katerega naročnik 
je bil nadvojvoda Karel II. Avstrijski. Reliefi in poslikave mavzoleja poveličujejo Karla II. kot zaščitnika 
katoliške vere, zaradi česar lahko v habsburškem mavzoleju vidimo primer manifestacije začetka pro-
tireformacije. O arhitekturi kot pomembnem propagandnem sredstvu govori prispevek Edgarja Leina, 
ki obravnava cerkev sv. Katarine in mavzolej v Gradcu, zgrajena po naročilu nadvojvode Ferdinanda 
(kasnejšega cesarja Ferdinanda II.). Avtor predstavi rimske arhitekturne zglede in izpostavi vlogo jezuita 
Wilhelma Lamormainija pri preoblikovanju mavzoleja v spomenik protireformacije.
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Eno od pomembnejših propagandnih sredstev je tudi portret, še zlasti vladarski. O njem z vidika 
umetnostnega središča spregovori Friedrich Polleroß, ki se je posvetil javni funkciji različnih tipov 
portretov cesarja Karla VI. s posebnim poudarkom na njihovi propagandni vlogi. Tina Košak analizi-
ra portrete dobrotnikov cistercijanskega samostana Stična, najobsežnejši ohranjeni tovrstni sklop na 
Slovenskem, razkriva doslej neznane likovne in pisne vire ter ponuja novo atribucijo. Nastanku stiških 
portretov so botrovale ilustracije v slavilnih biografskih knjigah, ki so bile svojevrstna oblika propagan-
de Habsburžanov kot tudi plemstva na dunajskem dvoru, napisi na spodnjem delu platna pa so povzeti 
po takrat spisani samostanski kroniki.
Da je portret igral pomembno propagando vlogo tudi v 19. stoletju, kaže članek Polone Vidmar o 
portretih uglednih mariborskih meščanov, naslikanih za mariborski rotovž, mestno hranilnico in pro-
store gledališko-kazinskega društva, na katerih so vizualizirani tudi izjemni dosežki upodobljencev, 
pripadnikov lokalne politične in ekonomske elite.
Drugo polovico 19. stoletja zaznamuje emancipacija različnih narodov, živečih na ozemlju mo-
narhije, ki so za svojo propagando uporabljali različne likovne zvrsti. Dosedanje raziskave tega pojava 
so se osredotočale predvsem na historično slikarstvo in javne spomenike, medtem ko je propagandna 
vloga arhitekture ostajala v ozadju. V tem kontekstu so izjemnega pomena narodni domovi, posebna 
avstroogrska različica javne stavbe, ki se je najprej pojavila v čeških deželah, potem pa razširila po celot-
ni avstrijski polovici monarhije. Narodne domove na Moravskem in v avstrijski Šleziji predstavlja Jan 
Galeta, ki v svojem članku spregovori tudi o njihovi raznoliki propagandni vlogi. Med značilne oblike 
propagande prebujajočih se narodov pa uvrščamo tudi poskuse kreiranja nacionalnega arhitekturnega 
sloga na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Avtor v svojem prispevku v kontekstu propagande predstavi tako 
slovenski nacionalni slog kot tudi druge nacionalne sloge v slovenski arhitekturni dediščini.
Prva svetovna vojna brez dvoma pomeni vrhunec cenzure in propagande v celotnem obdobju 
habsburške monarhije. Trije prispevki predstavljajo kompleksen odmev teh procesov v sočasni likovni 
produkciji na Slovenskem. Petra Svoljšak govori o odnosu avstrijskega državnega aparata do likovne 
umetnosti, predvsem z vidika cenzure in propagande. Predstavljeni so državni uradi (npr. Vojni tiskov-
ni urad, Umetniška skupina), ki so izvajali nadzor nad umetniško propagando, pa tudi posamezniki, 
ki so jih rekrutirali za potrebe vojne propagande. O vplivu omenjenih državnih uradov na slovenski 
prostor piše Barbara Vodopivec, ki poleg medvojnih umetniških razstav, delovanja vojnih slikarjev in 
mehanizmov produkcije vsebin za množične tiske izpostavlja vlogo slikarja Ivana Vavpotiča in predsta-
vi nekatera njegova do sedaj neznana dela. Vesna Krmelj pa z vidika cenzure in propagande obravnava 
pogoje za umetniško produkcijo v času vojnega absolutizma na Kranjskem, kjer je generacija slovenske 
moderne in impresionistov šele vzpostavljala pogoje za institucionalni razvoj slovenske umetnosti in 
s tem posledično tudi za uspešno propagando, izpostavlja pa med drugim tudi načine, s katerimi so 
umetniki spodbujali slovensko nacionalno zavest.
Zahvaljujem se uredništvu Acta historiae artis Slovenica za možnost objave projektnih spoznanj, so-
delavcem Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU za vso pomoč in podpo-
ro pri nastanku pričujoče številke, prevajalcem in lektorjem ter seveda Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije in Slovenski akademiji znanosti in umetnost, ki sta omogočili izvedbo 
projekta in izid revije. Upam, da bodo prispevki postali navdih in izhodišče za prihodnje raziskave te 
kompleksne, a zanimive in pomembne tematike.




Visual Arts in the Habsburg Lands 
between Censorship and Propaganda
The present thematic issue of Acta historiae artis Slovenica comprises thirteen scientific papers as an 
output of the research project Visual Arts between Censorship and Propaganda from the Middle Ages 
to the End of World War I (L7-8282), which was carried out at the Department of Art History and the 
Department of History of the Faculty of Arts, University of Maribor, as well as the France Stele Insti-
tute of Art History and the Milko Kos Historical Institute ZRC SAZU between 2017 and 2020, and 
was co-funded by the Slovenian Research Agency and the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 
The starting point of the interdisciplinary project is the fact that throughout history, propaganda and 
censorship, two important political means of influencing public opinion, have decisively marked and 
defined art. Our research was limited to the geographical area of the Habsburg Monarchy, to which 
the Slovenian lands belonged for more than half a millennium, and which, owing to its diverse his-
tory, was ideal terrain for the development of various forms of propaganda and censorship in, among 
others, the visual arts. Based on the research interests of the project group members, the studies were 
focused on four historical periods: the Middle Ages, the Early Modern Period, the long 19th century, 
and the First World War.
In order to at least partially explain the events in the periphery through the perspective of the 
capitals, such as Vienna, and in the Early Modern Period Graz, and shed light on certain aspects of 
propaganda in a wider context, we invited three experts from Austria and one from the Czech Republic 
to participate. They contributed immensely to a comprehensive view of the issue at hand.
The medieval section begins with Martin Bele, who presents one of the oldest preserved examples 
of medieval propaganda in Styria, Ottokar aus der Gaal’s Styrian Rhyme Chronicle, written in the 13th 
century as a result of a dispute between two aristocratic families, the Lords of Ptuj and the Liechtenstein 
family. Most of the research relating to the Middle Ages was focused on the most important medieval 
noble family from present-day Slovenia, the Counts of Cilli, and their relationship to the Habsburgs. 
Miha Kosi analyses the strategic castle politics of the Counts of Cilli, who at the time of their ascen-
dency possessed approximately 125 castles, which he sees as a form of dynastic propaganda. Mija Oter 
Gorenčič researched mutual influences and models in the Carthusian politics of the Counts of Cilli and 
the Habsburgs. The author points out the close ties between both noble families and the Carthusians, 
which were also apparent in the sphere of art, primarily in the Jurklošter charterhouse.
The Early Modern Period was significantly marked by the Counter-Reformation and the Catho-
lic Revival, and patrons often used various forms of art to propagandise the victory of the Catholic 
church. This was especially evident at the end of the 16th and in the 17th century, when Graz became the 
residence of the Habsburgs, important supporters of the Counter-Reformation. Susanne König-Lein 
discusses the Habsburg mausoleum in the Seckau collegiate church in Upper Styria, the commissioner 
of which was Archduke Charles II. The reliefs and paintings of the mausoleum glorify Charles II as 
the protector of the Catholic faith, which is why it is possible to see the Habsburg mausoleum as an 
example of the manifestation of the beginning of the Counter-Reformation. Edgar Lein’s contribution 
focuses on architecture as an important means of propaganda. The author examined St. Catherine’s 
Church and Mausoleum in Graz, which were commissioned by Archduke Ferdinand (later Emperor 
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Ferdinand II). Lein presents Roman architectural models and points out the role of Jesuit Wilhelm 
Lamormaini in the transformation of the Mausoleum into a monument to Counter-Reformation.
One of the most important means of propaganda was also portraits, especially imperial portraits. 
Fried rich Polleroß, who focused particularly on the public function of various types of portraits of Emperor 
Charles VI, with emphasis on their propaganda role, writes about these works from an art centre perspec-
tive. Tina Košak analyses portraits of the benefactors of Stična Cistercian monastery, the largest surviving 
ensemble of this kind in Slovenia, offers a new attribution, and unravels its sources. The visual models for 
the series of ten oval portraits were the illustrations in glorifying biographical books, which were themselves 
an efficient form of propaganda for the Habsburgs as well as the nobility in the court of Vienna. The inscrip-
tions on the lower part of the portraits were based on the newly written monastic chronicle by Paul Puzel.
The article by Polona Vidmar on the portraits of renowned Maribor townspeople painted for the 
Maribor town hall, the town savings bank, and the rooms of the theatre and casino society, which also 
visualize the exceptional achievements of the depicted representatives of the local political and economic 
elite, demonstrates that portrait also played an important propaganda role in the 19th century.
The second half of the 19th century was characterised by the emancipation of the various nations liv-
ing in the monarchy, who utilised a variety of art genres for the purpose of propaganda. So far, research 
of this phenomenon mostly focused on history painting and public monuments, while architecture’s role 
in propaganda remained in the background. In this context, national houses, a special Austro-Hungarian 
type of public building, which first appeared in the Czech lands and then spread across the entire Austrian 
part of the monarchy, are of immense importance. National houses in Moravia and Austrian Silesia are 
presented by Jan Galeta, who also discusses their diverse propaganda role. Moreover, we place the attempts 
to establish a national architectural style at the turn of the 20th century among the characteristic forms of 
propaganda in the awakening nations. In my article, the Slovenian national style, as well as other national 
styles in Slovenian architectural heritage, are presented and explained in the context of propaganda.
During World War I, censorship and propaganda undoubtedly reached their peaks, when consider-
ing the era of the Habsburg Monarchy. Three contributions reveal the complex nature of these processes 
on the example of the art production in the territory of Slovenia. Petra Svoljšak discusses the attitude of 
the Austrian state apparatus towards art, especially from the point of view of censorship and propaganda. 
She presents the state offices (e.g. War Press Office (Kriegspressequartier, KPQ) and the Art depart-
ment (Kunstgruppe)) that exercised control over art propaganda and the individuals who were recruited 
for the needs of war propaganda. Barbara Vodopivec explains the influence of the above-mentioned 
state offices in the Slovenian context. In addition to wartime art exhibitions, war artists’ activities, and 
mechanisms of mass press production, she highlights the role of Ivan Vavpotič and presents some of his 
previously unknown works of art. Vesna Krmelj discusses the circumstances in art production from the 
point of view of censorship and propaganda during the period of war absolutism in Carniola, where the 
generation of the Slovenian moderna and the impressionists had only begun to establish the conditions 
for the institutional development of Slovenian art, and consequently for successful propaganda. Further-
more, she also emphasizes the ways in which artists encouraged Slovenian national consciousness.
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port in the creation of the present issue, the translators and language editors, and the Slovenian Research 
Agency and Slovenian Academy of Sciences and Arts, who enabled the execution of the project and the 
publication of this journal. I hope that the contributions will inspire future research in this complex but 
interesting and important topic.
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